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Seguint I'estructura dels ante- 
riors números de la Revista 
dlEtnologia de Catalunya, es 
presenta en aquesta ocasi6 un 
recull bibliografic sobre mu- 
seus d'etnologia. N o  cal dir que 
I'antropologia ha estat la dis- 
ciplina que mes esforcos ha de- 
dicat a la reflexi6 sobre els mu- 
seus i per tant 6s lbgic que es 
dediqui a aquest tema un espai 
important a la revista. 
Molts dels professionals de 
l'antropologia estan directa- 
ment o indirectament relacio- 
nats amb les institucions mu- 
seolbgiques o amb la gesti6 del 
pat r imoni  del pals; aquest 
exercici professional requereix 
d'una constant renovaci6 dels 
conceptes i metodes de treball 
que ens permetin tractar els 
problemes amb nous plante- 
jaments; en aquest marc el co- 
neixement d'altres experien- 
cies i dels esforcos de siste- 
matitzaci6 fets per altres pro- 
fessionals po t  esdevenir un 
mecanisme important per a la 
formaci6 i per a 11ampliaci6 dels 
nostres instruments de treball; 
desitjo, doncs, que aquest arti- 
cle contribueixi a facilitar-ho; 
en to t  cas aquest n'bs I'objec- 
tiu. 
En aquesta relaci6, el lector hi 
trobard una majoria d'obres 
específicament dedicades a 
museus etnolbgics; aixb no 
obstant, he volgut incloure-hi 
tambe obres que, to t  i que per- 
tanyen a altres disciplines, ofe- 
reixen solucions eficaces a pro- 
blemes concrets derivats del 
treball en museus de qualsevol 
mena. 
En iniciar els treballs de recull 
de la bibliografia em vaig ado- 
nar de la quantitat ingent d'in- 
formaci6 existent -era evident 
que allb no podia ser digerible 
per ningú-. S'imposava, doncs, 
acotar el tema, establir-ne uns 
llmits tematics, geografies i cro- 
nolbgics que permetessin ela- 
borar una bibliografia útil per 
als objectius marcats. 
Així m'ha semblat que havia de 
deixar de banda alguns apartats 
que, to t  i que tangencialment 
tenien a veure amb el tema. 
central escollit, podien disper- 
sar els esforcos de sistematit- 
zaci6 o be havien esdevingut 
disciplines amb un terreny pro- 
pi que mereixerien un tracta- 
ment diferenciat. Per tant, he 
exclbs totes les publicacions 
d'arqueologia industrial, parcs 
naturals, museus de ciencia i 
tecnica, museus d'histbria na- 
tural o museus d'agricultura. 
D'altra banda, n'han quedat al 
marge altres treballs que m'han 
semblat menys utilitzables, la 
inclusi6 dels quals hagues com- 
portat un article inútil per la 
seva extensi6, com les biogra- 
fies, catalegs d'exposicions 
permanents, temporals o iti- 
nerants. 
El marc geografic escollit ha es- 
tat basicament Europa Occi- 
dental i America del Nord; en 
primer lloc perque les limita- 
cions idiomatiques a ix l  ho 
aconsellaven, perb també per- 
que en general aquestes arees 
s6n les que han generat una 
producci6 mks innovadora i les 
que formen part del nostre 
marc d1interrelaci6 mes im- 
mediat. 
Amb tot, el capítol de museo- 
logia 6s el menys restrictiu, 
potser perque es tracta de 
I'apartat amb mes aportacions 
tebriques, i per la crconvicci6>> 
que la teoria pot exportar-se 
mks ctfacilment>> i que pot ser 
més <<útil>>. En tots els apartats, 
perb, he considerat necessari 
incloure altres publicacions que 
sobrepassaven aquests límits. 
El període cronolbgic que he 
marcat ha estat des de I'any 
1975 al 1992, ja que es tracta 
de I'etapa en que hi ha mes 
aportacions innovadores en 
aquests camps. En els temes de 
documentaci6 i d'informatica 
encara n'he fet un tractament 
mes restrictiu, ja que els grans 
avencos tecnics en aquestes 
disciplines poden convertir les 
afirmacions de fa quinze anys 
en afirmacions obsoletes en 
I'actualitat. 
M'hagues agradat poder inclou- 
re-hi publicacions anteriors a 
I'any 1975, fins i to t  els articles 
apareguts al principi de segle a 
la revista Science amb el debat 
entre Boas i Mason sobre els 
sistemes de classificaci6 als 
museus; o totes les referencies 
que s'han publicat a la revista 
Museurn des de la seva aparici6 
el 1948; o alguns dels treballs 
dels folkloristes catalans des de 
I'últim terg del segle XIX, amb 
els quals ens podem sentir molt 
prbxims -les seves obres, no 
les podem oblidar quan ens 
plantegem qualsevol treball que 
requereixi una immersi6 en el 
passat de casa nostra-; com 
tambk moltes altres referencies 
sobre els debats dels anys sei- 
xanta o al tks aportacions que 
ens donarien una visi6 molt 
mes completa sobre I'evoluci6 
d'aquestes disciplines. Perb ja 
ha quedat dit que aquest no 
n'era I'objectiu inicial; potser 
en una altra ocasió caldra tenir 
en compte aquest buit i fer un 
recull bibliografic sobre la his- 
tbria de la museologia. 
En la recerca bibliogrdfica rea- 
litzada he utilitzat fonts de di- 
versa lndole, perd la mes im- 
portant ha estat la consulta al 
Centre d11nformaci6 i Docu- 
mentaci6 de I'ICOM, que m'ha 
permes reunir una gran quan- 
titat d'informaci6 que, previs- 
ment expurgada, constitueix el 
gruix de la bibliografia que pre- 
sento. Cal dir que en I'esmen- 
tat Centre de Documentaci6 
disposen de quatre mil notícies 
bibliografiques sobre els temes 
objecte de tractament en 
aquest article. 
Altres treballs més sectorials 
m'han servit per completar les 
dades, com ara una bibliografia 
elaborada el 1988 per Dolors 
Llopart per a I'dmbit espanyol, 
o la consulta de I'article fet el 
1986 per Conxa Roda, com 
tambk altres treballs inedits 
com una bibliografia elaborada 
per Agustí Andreu. 
Finalment, la consulta a les bi- 
blioteques i centres de docu- 
mentaci6, els catalegs de Ili- 
breries i distribu'idors especia- 
litzats, i les consultes a setanta 
museus del país han estat el 
darrer recurs utilitzat. Malgrat 
tot, el lector especialitzat hi 
trobara algunes llacunes -es- 
pero que no gaires-, que en 
una propera edició podria in- 
corporar. 
Realitzada la fase de recerca 
em va semblar convenient pre- 
sentar la informaci6 ordenada 
tematicament per tal de facili- 
tar-ne la consulta especialitza- 
da. Cal tenir en compte, perb, 
que algunes obres comprenen 
diversos camps tematics; d'aquí 
I'existencia d'alguns apartats 
generals. Dins de cada grup te- 
matic les notícies bibliografi- 
ques estan ordenades per au- 
tors. Finalment, s'hi presenta 
un índex d'autors per tal de 
facilitar la consulta per aquest 
concepte. 
La bibliografia esta dividida en 
cinc capltols: patrimoni, mu- 
seologia, museografia, guies i 
catalegs. 
En algunes ocasions ha resultat 
complicat decidir la pertinenca 
d'un llibre o d'un article a una 
secci6 determinada; en aquests 
casos he optat, o be per in- 
cloure'l en diferents capítols, o 
be per incloure'l en el de la 
tematica dominant. 
El primer capltol correspon a 
diferents publicacions Útils per 
les seves aportacions tebri- 
ques, perb que en la seva ma- 
joria no es refereixen exclusi- 
vament a I'etnologia. Si les he 
inclbs 4s perque constitueixen 
un marc general on s'inserei- 
xen les diferents tasques que 
es poden fer tant en la mu- 
seologia com en I'etnologia. 
El capítol de museologia agrupa 
diferents subapartats. En pri- 
mer lloc un de dedicat a la mu- 
seologia en general, en el qual 
consten totes aquelles obres 
que no podia encabir en un ca- 
pítol més concret ates que 
tracten diferents temes dins la 
museologia. 
Tanmate ix ,  he considerat  
adient incloure en el capítol de 
museologia temes que es co- 
rresponen amb diferents pa- 
radigmes de la disciplina, com 
ara e'ls ecomuseus, la nouvelle 
musedogie, etc. 
Els darrers subapartats de mu- 
seolcgia corresponen a histbria 
de museus, legislaci6, política 
de museus i ttica i retorn d'ob- 
jectes. Malauradament no he 
trobat massa referencies sobre 
aquests temes, perb no podem 
pensar que per aixb siguin 
menys interessants o impor- 
tants, sin6 que, o bC les ten- 
dencies narratives s6n unes al- 
tres, o be que s6n qüestions 
tractades en obres generals so- 
bre museologia. 
El tercer capítol correspon a la 
museografia, dins el qual he si- 
tuat deu subapartats: museo- 
grafia general, arquitectura de 
museus, recopilaci6, recerca, 
conservaci6, documentaci6, 
restauraci6, gesti6, exposici6 i 
comunicaci6. 
El quart i cinque capítols cor- 
responen a guies i catilegs de 
museus i col.leccions de peces. 
Aquestes publicacions oferei- 
xen una informaci6 valuosíssi- 
ma per a les tasques quotidia- 
nes dels museus. 
Finalment, s'ofereix un lndex 
per autors, el qual pot ser Útil 
a I'hora de cercar una deter- 
minada publicaci6. 
Nom& em queda donar el meu 
agra'íment a tots els que han 
contribu'it a elaborar aquesta 
bibliografia; especialment al 
personal del Centre de Do- 
cumentaci6 de I'ICOM que, 
amb celeritat i eficicia, m'han 
facilitat tota la informaci6 de 
que disposen; a Dolors Llo- 
part, qui m'ha suggerit, criticat 
i dedicat part del seu temps, i 
a la llarga llista de personal de 
museus de I'Estat que m'han 
facilitat informaci6. 
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